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Penelitian dan pengembangan yang dilakukan berjudul â€œPengembangan Handout Terintegrasi Nilai-nilai Religi pada Konsep
Asam Basa Kelas XI SMAN 1 Peukan Bada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengembangan handout, aktivitas
peserta didik, ketuntasan hasil belajar peserta didik, respon peserta didik dan guru serta penilaian Self-Assesments peserta didik.
Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas XI SMA Negeri 1 Peukan Bada. Sampel pada penelitian ini adalah kelas XI
MIA-3 SMAN 1 Peukan Bada tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 5 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Teknik sampel
yaitu purposive sampling dimana kelas XI-MIA.3 merupakan kelas yang dipilih berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi
kimia bahwa kelas tersebut merupakan yang paling rendah nilainya dibandingkan kelas XI lainnya. Data diperoleh dengan
menggunakan instrumen lembar observasi aktivitas peserta didik, lembar soal tes tertulis peserta didik, lembar angket tanggapan
peserta didik dan guru serta lembar angket penilaian Self-Assesments peserta didik. Adapun hasil penelitian, persentase aktivitas
peserta didik pada petemuan pertama sebesar 91,60 % dan meningkat pada pertemuan kedua sebesar 99,4 %. Hasil belajar peserta
didik meningkat setelah menggunakan handout terintegrasi nilai-nilai religi. Persentase hasil respon peserta didik sebesar 99,56 %.
Respon guru terhadap handout terintegrasi nilai-nilai religi yang telah dikembangkan sebesar 86,45% serta terdapat 6 dari 7 aspek
membuat self-assesment yang meningkat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah handout terintegrasi nilai-nilai religi
layak digunakan dan setelah diimplementasikan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, hasil belajar, self-assesment peserta
didik serta mendapatkan respon yang sangat baik dari guru maupun peserta didik.
